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Seventy-four Staff People Promoted 
Managers 
Robert M. Benjamin, Seattle 
Neil R. Bersch, Los Angeles 
Henry E. Bodman, Detroit 
James R. Bragg, Chicago 
James M. Crosser, Los Angeles 
Donald A. Curtis, Detroit 
H. Justin Davidson, Chicago 
Robert P. Fairman, Grand Rapids 
Nile W. Farnsworth, Detroit 
Stanley E. Hart, Boston 
John D. Hegarty, Jr., Detroit 
James I. Johnston, Executive Office 
John F. Keydel, Detroit 
Mary J. McCann, Kansas City 
Robert J. Mooney, Minneapolis 
Glen R. Ostdiek, Chicago 
William J. Pennow, Milwaukee 
Leland C. Pickens, Houston 
Carlyle G. Pohlman, Minneapolis 
Raymond J. Revers, Chicago 
Einar S. Ross, Minneapolis 
Henry J. Rossi, Pittsburgh 
William J. Simpson, Pittsburgh 
Dean D., Thornton, Seattle 
John C. Williams, Pittsburgh 
Supervisors and Senior 
Consultants 
John N. Bell, Dayton 
Robert D. Bolinder, San Francisco 
Wendell Breland, Houston 
John Brown, Chicago 
Richard E. Brown, San Francisco 
David V. Burchfield, Detroit 
John E. Cooper, Houston 
George D. Craighead, Detroit 
Denis M. Crane, Washington 
Donald A. Custer, Dayton 
Charles F. Dresel, San Francisco 
Carroll E. Ebert, Chicago 
Harold L. Fuller, Los Angeles 
James Gibson, Milwaukee 
Richard Guinand, Minneapolis 
Vern E. Hakola, M.S.C.S. 
Donald I. Hausman, Chicago 
Thomas A. Hays, Detroit 
Alan D. Henderson, Pittsburgh 
Richard E. Herrinton, Grand Rapids 
Edwin H. Hicks, Detroit 
Clarence E. Holtze, Minneapolis 
Elmer M. Houghton, Detroit 
William G. Johnson, M.S.C.S. 
Daniel J. Kelly, Detroit 
Milton Kuyers, Milwaukee 
John C. Lanig, St. Louis 
Harold A. Lemon, Portland 
Jay M. Lieberman, Milwaukee 
E. A. Duff Macbeth, A tlanta 
Earl E. Marcus, Denver 
Roger C. Markhus, Detroit 
Robert W. McClendon, M.S.C.S. 
Oscar Miltz, Milwaukee 
William J. Morris, Jr., Dallas 
J. David Moxley, San Francisco 
Thomas J. Niemann, St. Louis 
Richard A. Nishkian, San Francisco 
Russell E. Palmer, Denver 
Dennis G. Price, M.S.C.S. 
Anthony E. Rapp, Pittsburgh 
Harvey E. Schatz, Detroit 
James J. Schatzle, M.S.C.S. 
John E. Schuett, Milwaukee 
Philip Shapiro, Boston 
Donald G. Sinsabaugh, Denver 
Donald J. Surdoval, New York 
Richard T. Walsh, Detroit 
Alvin E. Wanthal, Jr., San Francisco 
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